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を、2002 年～ 2004 年において比
較したものである。両社ともサー
ビスの比重が多くなっていること











の部分の合計（Sales of services 







































































Consolidated financial statements, IBM, 2005.４）、Statement of Earnings, General Electric, 2005.５）
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4   欧米の大学におけるサービス・サイエンスの展開蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
図表８　海外におけるサービス・サイエンス関連のプログラム例 16）
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蘆 Center for Services Marketing, University of Maryland, USA 
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年次学術大会が、平成 17 年 10 月


















































































































01）  “Innovate America”（National 
Innovation Initiative Report），
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